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Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan melakukan mencari bukti empiris tentang pengaruh 
Profit Margin dan Total Asset Turnover terhadap Return on Equity perusahaan 
manufaktur. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI mulai tahun 2008-2010. Dalam penelitian ini, Profit Margin 
diukur dengan membandingkan antara besaran laba operasi dengan penjualan 
bersih, sedangkan Total Asset Turnover diukur dengan membandingkan 
besaran penjualan dengan total aktiva. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan regresi linier berganda, dimana hasil analisis menunjukkan 
bahwa secara simultan dan parsial Profit Margin dan Total Asset Turnover 
berpengaruh signifikan terhadap ROE. Hal ini sesuai dengan teori yang 
diungkapkan oleh Van Horne dan Wachowicz (2009) menjelaskan bahwa 
Tingkat aktiva lancar yang berlebih dapat dengan mudah membuat perusahaan 
merealisasi pengembalian atas yang rendah. Akan tetapi, perusahaan dengan 
jumlah aktiva lancar yang terlalu sedikit dapat mengalami kekurangan dan 
kesulitan dalam mempertahankan operasi yang lancar. 
 
Kata Kunci :PM (Profit Margin), TAT (Total Asset Turnover), dan ROE 























Achmad Jazuli, 08321006, The Effect Profit Margin And Total Asset 
Turnover To ward Manufacturing Company Profitability, Accounting, Faculty 




This research aim to find an empirical evidence the effect of profit margin and 
total asset turnover to ward manufacturing company profitability. The sample 
of this research are the manufacturing company that listed in BEI for the 
account periode 2008-2010. In this research, profit margin measured by 
deviding operating profit with net sales, then total asset turnover measured by 
deviding net sales and total asset. Multiple regression was used to analyze the 
effect of capital structure and leverage toward company profitability. This 
research output prove that profit margin and total asset turnover were had a 
significant influence towards return on equity, in simultan or patial test. This 
is consistent with the theory expressed by Van Horne and Wachowicz (2009) 
explains that the level of excess liquid assets that can easily make the company 
realize the return on low. However, companies with assets amount is too small 
to have a shortage and difficulty in maintaining a smooth operation. 
 
Key Words: PM (Profit Margin), TAT (Total Asset Turnover), dan ROE 
(Return on Equity) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
